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Jean-Pierre Alix a été le responsable CNRS du Programme 
« Science et société en mutation » de 2006 à 2010. Il a 
organisé et publié plusieurs événements européens sur 
le même thème (présidence française de l’Union euro-
péenne en 2008, Forum mondial de la science à l’OCDE 
en 2009 et Fondation européenne de la science en 2012). 
Diplômé de HEC et de l’université Paris Ouest Nanterre La 
Défense, il est aujourd’hui membre du Conseil supérieur 
de la recherche et de la technologie. Courriel : <jean-pierre.
alix@cnrs-dir.fr>. 
Jean-Pierre Aubin est professeur émérite à l’université 
Paris Dauphine. À la fin des années 1970, il a jeté les fon-
dations de la théorie de la viabilité, en collaboration étroite 
avec, notamment, Georges Haddad, Hélène Frankowska 
(en automatique) et Patrick Saint-Pierre (algorithmes et 
logiciels de viabilité). Il a publié de nombreux articles et 
17  livres, parmi lesquels La Mort du devin, l’émergence 
du démiurge. Essai sur la contingence, l’inertie et la via-
bilité des systèmes (Beauchesne, 2010), Time and Money. 
How Long and How Much Money is Needed to Regulate 
a Viable Economy (Springer, 2013). Courriel : <aubin.jp@
gmail.com>. 
Directeur du Centre international des études simondo-
niennes, directeur des Cahiers Simondon, Jean-Hugues 
Barthélémy est chercheur associé au laboratoire EA 4414 
HAR de l’université Paris Ouest Nanterre La Défense. Il 
a notamment publié Penser l’individuation. Simondon et 
la philosophie de la nature (L’Harmattan, 2005), Penser la 
connaissance et la technique après Simondon (L’Harmattan, 
2005), Simondon ou l’encyclopédisme génétique (PUF, 
2008). Courriel : <jh.barthelemy@gmail.com>.
Bernadette Bensaude-Vincent est professeur de phi-
losophie des sciences et des techniques à l’université de 
Paris 1-Panthéon-Sorbonne et dirige le Centre d’études 
des techniques, connaissances et pratiques (Cetcopra). 
Ses thèmes de recherche sont l’histoire et la philosophie 
de la chimie et des technologies émergentes (nanotech-
nologies, biologie de synthèse). Elle est l’éditeur d’une 
douzaine d’ouvrages collectifs, l’auteur de douze livres et 
d’une centaine d’articles. Elle est aussi membre de l’Ins-
titut universitaire de France, de l’Académie des technolo-
gies et présidente de Vivagora, une association dédiée à 
la mise en culture des techniques. Courriel : <bensaude-
vincent@gmail.com>.
Jean-Michel Besnier est professeur de philosophie à la 
Sorbonne où il dirige l’équipe de recherches « Rationalité 
contemporaines ». De juillet 2009 à avril 2011, il a exercé 
la fonction de directeur scientifique du secteur Sciences et 
Société à la direction générale Recherche et Innovation du 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 
Il est actuellement membre du Conseil scientifique de 
l’Institut des hautes études en sciences et techniques, du 
directoire du Mouvement universel pour la responsabi-
lité scientifique et du Centre national du livre. Parmi ses 
dernières publications : Histoire de la philosophie moderne 
et contemporaine (Livre de poche), La croisée des sciences 
(Le Seuil 2006), Demain les posthumains (Fayard 2010 
et Pluriel 2012) et L’homme simplifié. Le syndrome de 
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la touche étoile (Fayard 2012). Courriel : <Jean-Michel.
Besnier@paris-sorbonne.fr>.
Jean-Pierre Bourguignon, mathématicien, termine une 
longue carrière de chercheur au CNRS et d’enseignant à 
l’École polytechnique. De 1994 à 2013, il a dirigé l’Ins-
titut des hautes études scientifiques, un institut interna-
tional de recherche théorique en mathématiques, physique 
avec une ouverture sur la biologie. Membre du Comité 
d’éthique du CNRS de 1999 à 2011, il l’a présidé de 2007 à 
2011 et appartient aux conseils scientifiques et d’adminis-
tration de plusieurs institutions en France et à l’étranger. 
Courriel : <jpb@ihes.fr>.
Jean-Pierre Briot est directeu r de recherche au CNRS, 
actuellement  directeur du bureau du CNRS au Brésil, 
qu’il a créé en 2010. Il est membre du laboratoire d’infor-
matique de Paris 6, UMR UPMC-CNRS à  Paris et pro-
fesseur invité permanent à l’université PUC-Rio au Brésil. 
Il a soutenu son doctorat en 1984 et son HdR en 1989, en 
informatique à l’UPMC. Ses activités incluent des pro-
jets interdisciplinaires (informatique musicale, gestion de 
l’environnement). Courriel : <jean-pierre.briot@lip6.fr>.
Sylvie Catellin enseigne en SIC à l’Université Versailles 
Saint-Quentin, où elle dirige le master « Ingénierie de la 
culture et de la communication ». Elle est responsable de 
l’axe « Création, médiation et diffusion des savoirs » du 
Centre d’histoire culturelle des sociétés contemporaines. 
Elle vient de diriger L’Imaginaire dans la découverte (revue 
Alliage. Culture, Science, Technique, 2012) et va publier 
une enquête historique et épistémologique intitulée 
Sérendipité. Du conte au concept (Seuil, 2014). Courriel : 
<sylvie.catellin@uvsq.fr>.
Sarah Cordonnier, maître de conférences en sciences de 
l’information et de la communication à l’université Lyon 2, 
membre du centre Norbert Elias (UMR 8562), travaille sur 
l’articulation entre pratiques, usages des savoirs scienti-
fiques et représentations dans les institutions culturelles et 
universitaires, dans les témoignages, dans les médias et sur 
Internet. Elle a récemment publié Les sciences humaines 
dans le centre d’art : Institution de l’art contemporain et 
convocation des savoirs (Hermes Lavoisier, 2012). Courriel : 
<sarah.cordonnier@univ-lyon2.fr>.
Éric Dacheux est professeur en Sciences de l’informa-
tion et de la communication. Il est directeur du dépar-
tement communication de l’université Blaise-Pascal 
(Clermont-Ferrand), où il a fondé le groupe de recherche 
« Communication et solidarité » (EA 4647). Il fut éga-
lement le premier responsable de la collection « Les 
Essentiels d’Hermès ». Il anime depuis quatre ans, au sein 
du pôle Auvergne de l’Institut des sciences de la commu-
nication du CNRS, un séminaire pluridisciplinaire inti-
tulé « Epistémologie de la communication scientifique ». 
Courriel : <dacheux.perso@orange.fr>.
François Dosse est historien, professeur des universités. Il 
enseigne à l’UPEC, à l’IEP de Paris, et est chercheur associé 
à l’Institut d’histoire du temps présent et au Centre d’his-
toire culturelle des sociétés contemporaines de l’UVSQ. Il 
a notamment publié L’Histoire en miettes (La Découverte, 
1987), Histoire du structuralisme, Le champ du signe, (tome 
1, La Découverte, 1991 ; tome 2, La Découverte, 1992), Le 
pari biographique. Écrire une vie (La Découverte, 2005), 
Gilles Deleuze, Félix Guattari. Biographie croisée (La 
Découverte, 2007), Paul Ricœur. Un philosophe dans son 
siècle (Armand Colin, 2012). Courriel : <francois.dosse@
gmail.com>.
Jean-Pierre Dupuy est professeur émérite de philosophie 
sociale et politique à l’école Polytechnique (Paris) et profes-
seur de philosophie et de sciences politiques à l’université 
Stanford. Membre de l’Académie des Technologies, pré-
sident du comité d’éthique et de déontologie de l’Institut 
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français de radioprotection et de sûreté nucléaire, il a 
notamment publié On the Origins of Cognitive Science (The 
MIT Press, 2009) et La Marque du sacré (Flammarion, 
2010). Courriel : <jpdupuy@gmail.com>.
Jean-Louis Fabiani est directeur d’études à l’EHESS et pro-
fesseur à Central European University à Budapest. Il travaille 
sur la sociologie historique des configurations de savoir et 
sur les publics de la culture. Parmi ses récentes publications, 
on peut citer L’Éducation populaire et le théâtre (PUG, 2008) 
et Qu’est-ce qu’un philosophe français ? (éditions de l’EHESS, 
2010) et un ensemble d’articles sur l’œuvre de Durkheim, 
notamment (avec Stéphane Baciocchi) « Durkheim’s Lost 
Argument (1895-1955). Critical Moves on Method and 
Truth », (Durkheimian Studies, vol. 18, 2012, p.  19-40). 
Courriel : <fabianij@ceu.hu>.
Annie Fouquet est administrateure de l’Insee. Économiste-
statisticienne, elle a dirigé le Centre d’études de l’emploi, 
puis la Direction d’animation de la recherche, des études 
et des statistiques au ministère du Travail. Elle est prési-
dente d’honneur de la Société française de l’évaluation. 
Courriel : <afouquet3@gmail.com>.
Pablo Jensen (DR CNRS) est physicien à l’École normale 
supérieure de Lyon. Après une quinzaine d’années consa-
crées à la modélisation de la formation de nanostructures, 
il se consacre à la création d’outils formels pour tirer profit 
de l’avalanche de données sociales, dans le but de mieux 
comprendre les phénomènes sociaux, et notamment leur 
dynamique. Pour cela, il collabore avec des physiciens et 
des informaticiens pour développer des outils d’analyse 
performants et des chercheurs en sciences sociales pour 
définir des questions pertinentes et interpréter les résul-
tats obtenus. Courriel : <pablo.jensen@ens-lyon.fr>. 
Pascal Jouxtel travaille sur l’évolution culturelle des orga-
nisations, et notamment la stabilisation dans un implicite 
partagé, la transmission et la mutation des codes compor-
tementaux. Il est issu d’un parcours éclectique allant de la 
robotique spatiale au marketing, en passant par le théâtre 
et les sciences du management. Il a fondé la société fran-
cophone de mémétique en 2002, dirige L’Internome et a 
publié Comment les systèmes pondent, une introduction 
à la mémétique (Le Pommier, 2005). Courriel : <pascal.
jouxtel@gmail.com>.
Babar Khan est poète et jeune chercheur dans le pro-
gramme de maîtrise en traductologie au collège Glendon 
de l’université York (Canada). Ancien étudiant de l’École 
supérieure d’interprètes et de traducteurs, il a remporté 
le prix de poésie de la cité universitaire internationale de 
Paris en 2006. Ses poèmes ont été publiés dans plusieurs 
revues canadiennes. Courriel : <babar109@hotmail.com>.
Édouard Kleinpeter est ingénieur de recherche au CNRS, 
responsable de médiation scientifique à l’Institut des 
sciences de la communication du CNRS (ISCC) depuis 
2009. Ingénieur physicien de formation, diplômé de l’École 
supérieure de journalisme de Lille, il a exercé le métier de 
journaliste pendant deux ans avant de se tourner vers une 
thèse de philosophie sur « Les fondements philosophiques 
de la médiation scientifique ». Son travail s’oriente actuel-
lement selon deux thématiques : l’interdisciplinarité et 
l’augmentation humaine. Courriel : <edouard.kleinpeter@
iscc.cnrs.fr>.
Anne-Marie Laulan est professeur de sociologie, cofon-
dateur et président d’honneur de la SFSIC, membre du 
bureau de Villes internet, du CA de l’IREST. Elle prépare 
un ouvrage sur « Les cultures sur Internet : oubli ou déni ». 
Courriel : <anne-marie.laulan@issc.cnrs.fr>.
Hervé Le Crosnier est maître de conférences à l’université 
de Caen Basse-Normandie, où il enseigne les technologies 
de l’internet et la culture numérique. Il est associé à l’ISCC. 
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Sa recherche porte sur l’impact de l’internet sur l’organi-
sation sociale et culturelle, et l’extension du domaine des 
biens communs de la connaissance. Ses cours de culture 
numérique sont accessible en ligne (vidéo). Après avoir 
été dix ans conservateur de bibliothèque scientifique, et 
créateur de la liste BIBLIO-FR, il est actuellement éditeur 
multimédia chez C&F éditions. Courriel : <herve.lecros-
nier@unicaen.fr>.
Ronan Le Roux est chercheur associé au Cetcopra (EA 
2483 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). Outre l’his-
toire de la cybernétique, ses travaux couvrent notam-
ment la philosophie des techniques et l’épistémologie. Il 
a réalisé et présenté la première traduction française du 
classique de Norbert Wiener, Cybernetics or Control and 
Communication in the Animal and the Machine (1948), qui 
paraîtra en 2014 aux éditions du Seuil. Courriel : <ronan.
le.roux@gmail.com>.
Jean-Marc Lévy-Leblond est physicien et essayiste, profes-
seur émérite de l’université de Nice. Directeur des collec-
tions scientifiques des éditions du Seuil et de la revue Alliage 
(culture, science, technique), il est l’auteur de nombreux 
articles scientifiques spécialisés et d’ouvrages de recherche, 
ainsi que de plusieurs essais sur les rapports entre science et 
société, en particulier du point de vue de la culture. Parmi 
ses ouvrages récents : Impasciences (Seuil, 2003) ; La Vitesse 
de l’ombre. Aux limites de la science (Seuil, 2006) ; Le Grand 
Écart. La science entre technique et culture (Manucius, 2012). 
Courriel : <jean-marc.levy-leblond@unice.fr>.
Laurent Loty a enseigné en lettres du collège à l’université 
et présidé la Société française pour l’histoire des sciences 
de l’homme. Chercheur au CNRS, il prône l’indisciplina-
rité et l’anti-fatalisme. Historien des textes, des mots et des 
savoirs, il enquête sur la genèse de nos croyances et idées, 
et sur l’humanisme du livre au numérique. Il a codirigé 
Littérature et engagement pendant la Révolution française 
(PUR, 2007), Individus et communautés (Dix-Huitième 
Siècle, 2009), Vers une économie humaine (Hermann, 2014), 
et coédité Esprit de Diderot (Hermann, 2013). Courriel : 
<laurent.loty@univ-paris-diderot.fr>.
Frédéric Naudon est journaliste scientifique et chargé 
d’enseignements dans diverses universités (Théories de 
l’information et techniques de communication, Gestion 
de projets et Vulgarisation des connaissances complexes). 
Il est actuellement responsable du cours Communication, 
santé et intervention sociale (master Stratégie et conseil 
en communication) et du TD Journalisme scientifique et 
technique (licence professionnelle Journalisme et médias 
locaux) à l’Université de Lorraine. Courriel : <f.naudon@
amscience.com>.
Claudia Neubauer est cofondatrice et déléguée générale de 
l’Association pour une Fondation sciences citoyennes. Elle 
est docteure en génétique humaine et titulaire d’un master 
en journalisme scientifique. Elle travaille sur la politique 
européenne de recherche, le tiers secteur scientifique et le 
rôle des organisations de la société civile dans le pilotage de la 
recherche. Elle est membre du Board du European Network 
of Scientists for Social and Environmental Responsibility 
(ENSSER) et de la section Prospective du CESER-Bretagne. 
Courriel : <claudia.neubauer@sciencescitoyennes.org>.
Ancien élève de l’ENS Cachan, agrégé de mécanique, 
Bertrand Nicquevert est ingénieur projet au CERN, dans 
l’équipe de soutien aux projets. Il a entre autres contribué 
à la coordination technique de l’expérience ATLAS sur le 
LHC et animé divers bureaux d’études. Outre ses activités 
d’ingénieur, il est titulaire d’un master de philosophie, a 
mené des recherches en histoire et la sociologie des sciences, 
et soutenu à Grenoble une thèse en génie industriel sur le 
thème du management des interfaces dans les projets com-
plexes. Courriel : <bertrand.nicquevert@cern.ch>.
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Michaël Oustinoff est professeur de traductologie à 
l’université de Nice Sophia-Antipolis. Chercheur associé 
à l’ISCC et membre de la rédaction en chef de la revue 
Hermès, il est notamment l’auteur de Bilinguisme et 
auto-traduction. Julien Green, Samuel Beckett, Vladimir 
Nabokov (L’Harmattan, 2001) et du « Que sais-Je ? » La tra-
duction (PUF, 4e éd. 2012). Son dernier ouvrage, Traduire 
et communiquer à l’heure de la mondialisation, est paru en 
2011 chez CNRS éditions. Courriel : <michael.oustinoff@
iscc.cnrs.fr>.
Thierry Paquot, philosophe de l’urbain, professeur des 
universités (Institut d’urbanisme de Paris/Upec), est cher-
cheur en délégation à l’ISCC. Il est l’auteur de nombreux 
ouvrages, dont L’Urbanisme c’est notre affaire ! (L’Atalante, 
2010), Un Philosophe en ville  (Infolio, 2011) et Repenser 
l’urbanisme (dir., Infolio, 2013). Courriel : <th.paquot@
wanadoo.fr>.
Maud Pélissier est maître de conférences à l’université de 
Toulon et membre du laboratoire I3M. Courriel : <maud.
pelissier@univ-tln.fr>.
Jacques Perriault est professeur émérite à l’université 
Paris Ouest Nanterre La Défense. Ancien président de la 
SFSIC, il fait partie du conseil scientifique de l’ISCC. Ses 
recherches portent sur la géopolitique des réseaux numé-
riques, les pratiques et logiques d’usage des machines à 
communiquer et les normes et standards pour l’accès au 
savoir en ligne. Sur ces questions, il a notamment dirigé, 
avec Cécile Vaguer : La Norme numérique. Savoir en ligne 
et Internet (CNRS éditions, 2011). Courriel : <jacques.per-
riault@wanadoo.fr>.
Léa Pontier est docteur en SIC (université Paris 13, Labsic, 
ED Erasme), ATER à l’université Paris 13. Elle a présenté 
au congrès de la Sfsic en 2012 « Le Socle commun de 
connaissances et de compétences : un nouveau référentiel 
scolaire au service de l’employabilité ? ». Courriel : <lea.
pontier@gmail.com>.
Franck Renucci est chercheur en délégation à l’ISCC, 
directeur honoraire de l’institut Ingémédia, UFR en SIC 
de l’université du Sud Toulon-Var. Au moment où les fron-
tières de l’humain s’estompent avec la technique, la nature, 
les animaux, il interroge la communication humaine à 
travers les figures du corps, de l’altérité et de la création. 
Courriel : <franck.renucci@iscc.cnrs.fr>.
Architecte et urbaniste, Jean Robert a rencontré Ivan 
Illich au Mexique dans les années 1970. S’engagea entre 
eux une conversation qui ne se termina qu’avec sa mort en 
2002. La chair de la ville, la prolifération sans limites de ses 
entrailles souterraines, la croissance des temps de trans-
port obligatoires, l’esclavage des migrations pendulaires 
quotidiennes, la déportation vers les « aubergenvilles » 
concentrationnaires loin des centres et, malgré tout, la 
possibilité toujours ouverte d’un urbanisme qui parti-
rait de la marche et autres formes autonomes de mobilité 
plutôt que de se soumettre aux exigences des flux méca-
niques furent au centre de leurs conversations.
Jean Robert publie et a publié sur ces sujets en espagnol, 
en français, en anglais et en allemand. En français, outre 
de nombreux articles, La Trahison de l’opulence (avec J.-P. 
Dupuy, PUF, 1976), Le Temps qu’on nous vole. Contre la 
société chronophage (Seuil, 1980) ou La Puissance des 
pauvres (avec Majid Rahnema, Actes Sud, 2008). Courriel : 
<jeanrobert37@gmail.com>.
Dominique Scheffel-Dunand est professeure agégée en 
linguistique et directrice du centre de recherche sur le 
contact linguistique au collège Glendon de l’université York 
(Canada). Elle dirige également le programme McLuhan 
en culture et technologie de la faculté de l’Information à 
l’université de Toronto. Ses travaux portent sur l’écologie 
des langues et la notion de contact linguistique au niveau 
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interactionnel, sémiotique et communicationnel. Elle 
coordonne actuellement une recherche internationale sur 
la notion de texte canonique en STS à l’heure de la révo-
lution numérique. Courriel : <dsdunand@yorku.ca> ou 
<d.scheffel.dunand@utoronto.ca>.
Bérangère Storup est chargée de mission à la Fondation 
sciences citoyennes. Sociologue de formation spécialisée 
en développement agricole et rural, elle est en charge des 
questions agricoles et de la thématique « recherche parti-
cipative ». Elle a mené une enquête pour la Fondation de 
France sur un état des lieux de la recherche participative 
en France afin de distinguer les différentes méthodes et 
processus à l’œuvre. Courriel : <berangere.storup@scien-
cescitoyennes.org>.
François Taddéi est directeur de recherche à l’Inserm, 
responsable de l’équipe « Biologie des systèmes et évolu-
tion », et fondateur et directeur du Centre de recherche 
interdisciplinaire (Paris). Courriel : <taddei.francois@
gmail.com>.
Bernard Valade, est professeur émérite à la Sorbonne 
(Université Paris Descartes). Courriel : <berval@paris5.
sorbonnes.fr>.
Hedwig Wagner est enseignant-chercheur à l’université 
Bauhaus de Weimar, faculté des médias, professeur assis-
tante de culture européenne des médias, chercheur en études 
cinématographiques et sciences et théories des médias. Elle 
a récemment publié « Die Performanz der digitalen Karte » 
(in S. Günzel et L. Nowak (dir.), KartenWissen : Territoriale 
Räume zwischen Bild und Diagramm : Transcript, 2012) et 
« (Supra-)nationalstaatliche Grenze, elektronischer Raum 
und globale Medienkommunikation » (in D. Müller et S. 
Scholz (dir.), Raum – Wissen – Medien : Transcript, 2011). 
Courriel : <hedwig.wagner@uni-weimar.de>.
Dominique Wolton a fondé en 2007 l’Institut des sciences 
de la communication du CNRS (ISCC), structure trans-
verse et interdisciplinaire. Il est en outre le directeur de la 
revue Hermès (depuis 1988, 66 numéros) et de la collec-
tion « Les Essentiels d’Hermès » (depuis 2008, 35 volumes). 
Son dernier ouvrage Indiscipliné.  La communication, les 
hommes et la politique est paru en 2012 aux éditions Odile 
Jacob. Courriel : <dominique.wolton@iscc.cnrs.fr>.
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